



21 de abril de 1986 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
CEPAL 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Seminario América Latina y el Caribe y la 
Economía Internacional, patrocinado por la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ft/ 
Santiago de Chile, 21 al 23 de mayo de 1986 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. Tendencias principales de la economía mundial. 
2. Tendencias principales del comercio exterior latinoamericano. 
3. Principales problemas del sector externo de América Latina. 
Deuda, financiamiento externo, productos básicos, proteccionismo y 
servicios. 
Las negociaciones económicas internacionales y la nueva ronda 
de negociaciones en el GATT. 
5. Resumen y conclusiones. 
A/ Este Seminario se realiza en el marco del proyecto CEPAL/UNCTAD/ 
PNUD - RLA/82/O12, "Apoyo al sector externo". 

PROGRAMA DIARIO PROVISIONAL 
Miércoles, 21 de mayo de 1986 
9:30 - 10:00 Registro de participantes 
10:00 - 11:15 Sesión inaugural 
11:15 - 11:30 Intermedio 
11:30 - 13*00 Presentación de consultores 
14:30 - 16:15 Continuación de la presentación de consultores 
16:15 - 16:30 Intermedio 
16:30 - 17:30 Continuación de la presentación de consultores 
Jueves, 22 de mayo de 1986 
9:30 - 11:15 Debate 
11:15 - 11:30 Intermedio 
11:30 - 13:00 Debate 
14:30 - 16:15 Debate 
16:15 - 16:30 Intermedio 
16:30 - 17:30 Debate 
Viernes, 23 de mayo de 1986 
9:30 - 1 1 : 1 5 Debate 
1 1 : 1 5 - 1 1 : 3 0 Intermedio 
1 1 : 3 0 - 1 3 : 0 0 Presentación del proyecto de informe final del 
Seminario por parte del grupo relator 
1^:30 - 16:15 Discusión y aprobación del informe final del 
Seminario 
16:15 - 16:30 Intermedio 
16:30 - 18:30 Clausura 

